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La metodología activa es una propuesta pedagógica que nace como respuesta a los 
requerimientos y demandas que la sociedad actual exige, en la perspectiva de brindar a los 
estudiantes la oportunidad de ser competitivos, analíticos, críticos y reflexivos, ante los 
desafíos que debe enfrentar en su vida. La aplicación práctica de la metodología activa nos 
a permitir promover la participación activa, el interaprendizaje, el trabajo en equipo, la 
interactividad y el protagonismo del estudiante; con la finalidad de lograr aprendizajes 
significativos, contextualizados y manejar una variedad de métodos, técnicas y 
procedimientos para el proceso enseñanza-aprendizaje.  El objetivo del estudio es 
determinar los resultados que alcanzan los estudiantes al utilizar la metodología activa 
como herramienta para el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el 
área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “La 
Victoria de Junín”, los resultados del estudio consideran que la metodología activa mejora 
el rendimiento académico y los aprendizajes en el área de comunicación de los estudiantes 
de la institución educativa mencionada.  
 












The active methodology is a pedagogical proposal that is born as a response to the 
demands and demands that today's society demands, in the perspective of offering students 
the opportunity to be competitive, analytical, critical and reflective, facing the challenges 
that must be faced in their lifetime. The practical application of the active methodology 
allows us to promote active participation, inter-learning, teamwork, interactivity and the 
protagonism of the student; With the purpose of achieving significant learning, 
contextualized and manage a variety of methods, techniques and procedures for the 
teaching-learning process. The objective of the study is to determine the results achieved 
by students using the active methodology as a tool to learn the skills for accreditation 
purposes in the area of communication in the second grade students of the educational 
institution "La Victoria de Junín".The results of the study consider that the active 
methodology improves the academic performance and the learning in the area of 
communication of the students of the mentioned educational institution. 
 













La psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, sin negar por ello la existencia de 
un componente básico de carácter individual, que la inteligencia es una capacidad funda-
mentalmente dinámica y flexible, a saber, es sobre todo una capacidad para pensar y 
aprender. 
Esta capacidad opera a través de una serie de habilidades, estrategias, tácticas; cuya  
adquisición se puede  manipular y mejorar, de allí es que nace la importancia y el interés 
por la presente investigación, en relación con la práctica educativa que ha dispensado al 
entrenamiento de las habilidades intelectuales y la aplicación de la metodología activa para 
desarrollar las capacidades del área de Comunicación. 
Uno de los problemas es que los docentes, no aplican estos métodos de 
investigación, poco se interesan por la innovación metodológica y asumen que solo existe 
una manera de enseñar: dictando, explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que 
la educación necesita metodologías de aplicación que mejore al nivel académico y  se 
requiere que la actividad sea elemento fundamental en el aula de manera tal que asegure la 
participación de los alumnos al análisis de la información y la selección de técnicas para la 
investigación del método científico. 
En el caso del presente estudio de investigación, el propósito es evaluar la aplicación 
de la metodología activa para mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje de las 
capacidades con fines de acreditación en el área de  comunicación en los estudiantes del 
segundo grado de la institución educativa “La Victoria de Junín” – Año 2016. 
La estructura correspondiente del presente trabajo, considera el orden técnico, 
metodológico   y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 
siguientes rubros:  
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El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
 El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la elaboración de planes, propuestas innovadoras 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En PISA 2003 se evaluó la competencia de aprendizaje de los estudiantes con base 
en la misma escala que PISA 2000 estableció el puntaje medio de los países de la OCDE 
que participaron en el estudio de 500 en 2000. En promedio, de los 25 países con 
resultados válidos que participaron en ambos estudios, el desempeño promedio que han 
tenido demuestra cambios significativos en términos estadísticos. Sin embargo, el 
desempeño de algunos países mejoró y en otros empeoró. 
Nuestra educación en los estilos de desarrollo social, económico y político, las cuales 
tienen un propósito de hacer cada vez más funcional con la metodología activa. El 
aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  Ha privilegiado sólo la 
razón (hemisferio izquierdo), es decir pensamiento racional, lógico y formal, dejando de 
lado la creatividad, la emotividad la intuición (hemisferio derecho) a las que no hemos 
estimulado para su desarrollo. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que el 30% de 
adultos aproximadamente, solo han desarrollado el hemisferio derecho (intuitivo, emotivo, 
experimental).  
Se observa que la metodología activa en la Institución Educativa “La Victoria de 
Junín”-Año 2017, contribuirá a fomentar la motivación, interés para el desarrollo de sus 
metas académicas en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario; es decir, 
producirá la meta de aprendizaje, a consecuencia de ello se  obtendrá un alto rendimiento 
académico, el desarrollo de capacidades en  expresión y comprensión oral comprensión 
lectora y producción de textos; además el proceso de acreditación.   
Uno de los problemas es que los docentes, no aplican los métodos de investigación, 
poco se interesan por la innovación metodológica y asumen que solo existe una manera de 
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enseñar: dictando, explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que la educación 
necesita metodologías de aplicación que mejore al nivel académico y  se requiere que la 
actividad sea elemento fundamental en el aula de manera tal que asegure la participación 
de los alumnos al análisis de la información y la selección de técnicas para la investigación 
del método científico. 
Canós y Mauri (2005):”En este contexto es donde los profesores deben identificar las 
necesidades de adaptación, de conocimientos requeridos y de cómo se aplicaran dichos 
conocimientos cuando el alumno se ponga en contacto con la realidad. Es aquí donde estas 
metodologías activas sobran vigencia, pero su aplicación requiere de un elevado grado de 
implicancia por parte de los alumnos.”  
Las posibles causas son el bajo nivel de manejo de los procesos mentales de los 
estudiantes; muchas veces no pueden interpretar, analizar, inferir etc. Por razones que los 
maestros no están dando la importancia de mejorar la capacidad cognitiva  de los 
estudiantes. Es un hecho que la capacidad para adquirir y utilizar la información se puede 
mejorar entrenando las estrategias de procesamiento. También es notable la decepción 
generada por los programas en relación con el impacto real que ejercen sobre el 
rendimiento de los estudiantes, una parte de la pobreza de los resultados observados se 
debe a la falta de una teoría coherente y comprensiva sobre el desarrollo de las habilidades 
que caracterizan el comportamiento inteligente de los estudiantes. 
Por el precedente en el párrafo anterior en la Institución Educativa “La Victoria de 
Junín”-Año 2017, se  nota la alta tasa de desaprobados, la repitencia, y los egresados no 
pueden ocupar vacantes en las Instituciones de Educación Superior como los Institutos 
Pedagógicos, Tecnológicos y las Universidades de gran nivel por tener limitaciones de 
manifiesto en el manejo de los procesos mentales a falta de práctica del desarrollo de 
capacidades fundamentales a través de las estrategias metodológicas activas. 
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La falta de desarrollo de capacidades de los estudiantes de la Institución Educativa 
“La Victoria de Junín”-Año 2017, se debe también a que los docentes están aplicando 
estrategias metodológicas tradicionales y/o inadecuadas lo cual limita a los estudiantes 
aprender  a pensar y desarrollar las capacidades del área de Comunicación.  
La psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, sin negar por ello la existencia de 
un componente básico de carácter individual, que la inteligencia es una capacidad funda-
mentalmente dinámica y flexible, a saber, es sobre todo una capacidad para pensar y 
aprender. Esta capacidad opera a través de una serie de habilidades, estrategias, tácticas y  
cuya  adquisición se puede  manipular y mejorar. Sin embargo, frente a este notable interés 
que la investigación y la práctica educativa han dispensado al entrenamiento de las 
habilidades intelectuales, que con la aplicación de la metodología activa se puede 
desarrollar las capacidades del área de Comunicación. 
A través de esta investigación se pretende  aportar, conocer, evaluar permanentes y 
profundos cambios, en la educación de nuestros alumnos de la Institución Educativa “La 
Victoria de Junín”-Año 2017, empleando a los maestros, con una metodología activa que 
nos sirva de criterios orientadores para seleccionarlas estrategias más adecuadas o 
convenientes, las técnicas, los procedimientos e instrumentos a desarrollar competencias 
en los adolescentes aprendan a “saber a saber”, “saber  hacer” y  “saber a ser”  es decir las 
capacidades en el área de Comunicación que les permita actuar con eficiencia, eficacia 
satisfacción en relación a: 
Aspectos Educativos: La resolución de problemas con un procedimiento activo de 
aprendizaje donde los estudiantes son los protagonistas. Puede resultar una tarea altamente 




Aspectos Científicos: Los estudiantes tienen la ocasión de familiarizarse con la  
metodología  en que “trabajan los científicos” haciéndose conscientes de que la finalidad 
primordial del Área de Comunicación es precisamente resolver  las deficiencias de los 
estudiantes de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. Este tipo de 
tareas va a favorecer en las actitudes científicas como la curiosidad, la perseverancia etc.  
Aspectos Ideológicos: Se pretende que los estudiantes traspasen los límites de la 
escuela y se familiaricen en el desarrollo de sus capacidades. En este sentido los problemas 
que se plantean en la clase deberían ser relevantes desde un punto de vista tecnológico y 
social. 
Somos conscientes que el proceso de cambio de actitudes empieza necesariamente 
en el sujeto, a partir del establecimiento de nuevos esquemas mentales, esto es sin lugar a 
dudas, un elemento muy importante que debemos analizar, para que a partir de ello se 
pueda aplicar nuevas formas de aprendizaje, que contribuyan a elevar su nivel académico y 
potenciar su cultura. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo la aplicación de la metodología activa mejora el rendimiento académico y 
el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de 
Comunicación en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “La 
Victoria de Junín”-Año 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué rendimiento académico tienen los estudiantes como efecto de la metodología 
activa en el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de 
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comunicación de la Institución Educativa “¿La Victoria de Junín”-¿Año 2017, 
antes de aplicar la experiencia? 
¿Cómo diseñar los planes de clase basados en la metodología activa con fines de 
acreditación en el área de Comunicación en los estudiantes del segundo grado del 
nivel secundario de la  Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017, 
para mejorar su rendimiento académico? 
¿Cómo aplicar la metodología activa en el área de Comunicación con fines de 
acreditación en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la  
Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017?  
¿Qué rendimiento académico tienen los estudiantes como efecto de la metodología 
activa en el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de 
comunicación de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017,  
después de la aplicación de la experiencia? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de rendimiento académico y el aprendizaje de capacidades que 
logran los estudiantes con la aplicación de la metodología activa en el área de 
comunicación con fines de acreditación en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir el nivel de rendimiento académico que tienen los estudiantes como efecto 
de la metodología activa en el aprendizaje de las capacidades con fines de 
acreditación en el área de comunicación de la Institución Educativa “La Victoria de 
Junín”-Año 2017, antes de aplicar la experiencia. 
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Diseñar los planes de clase basados en la metodología activa con fines de 
acreditación en el área de Comunicación en los estudiantes del segundo grado del 
nivel secundario de la  Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017, 
para mejorar su rendimiento académico. 
Aplicar la metodología activa en el área de Comunicación con fines de acreditación 
en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la  Institución 
Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
Determinar el rendimiento académico que tienen los estudiantes como efecto de la 
metodología activa en el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación 
en el área de comunicación de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 
2017,  después de la aplicación de la experiencia.  
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
en el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente.   La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. En este entorno complejo 
y dinámico los métodos activos adaptándose constantemente a las condiciones de la 
realidad. Sin embargo los alumnos demuestran los resultados de la metodología activa 
aplicada de los docentes que buscan la calidad educativa, con el propósito de alcanzar la 
meta en el logro de los aprendizajes. El Área de Comunicación se ocupa en alcanzar la 
meta en el logro del proceso aprendizaje. La estrategias didácticas implementadas, han 
sido seleccionados para permitir al estudiante la reflexión crítica de su cotidianidad; desde 
la pedagogía crítica se pretende develar las relaciones de poder que han predominado a lo 
largo del periodo estudiado entre las naciones dominantes y los periféricos, entre los 
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líderes nacionales y los pueblos de cada nación, para así hacer visible una historia que ha 
sido algunas veces ocultada u olvidada.    
 Consideramos que la importancia de la presente investigación se justifica porque 
nos permite En nuestro medio se intenta de introducir la Aplicación de la Metodología 
Activa para el desarrollo de las capacidades en el área de Comunicación en los alumnos 
del segundo grado de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017,  después 
de la aplicación de la experiencia. 
Que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta la aplicación de 
la metodología activa por los docentes en el desarrollo de los organizadores, por los 
diversos cambios en los conocimientos que permiten el desarrollo  de  actitudes y 
habilidades, la enseñanza pasiva no promueve con  los métodos de enseñanza activa, no 
solo persiguen que el tiempo de la clase sea un espacio de aprendizaje significativo como 
construcción social, interna o externa en el mundo general. 
Y, la delimitación geográfico-temporal y temática del estudio se realizará en la 
jurisdicción del distrito de Junín, correspondiente a la Provincia y Región Junín, donde se 
encuentra ubicado la de la Institución Educativa “La Victoria de Junín” - Año 2017. 
El tiempo de aplicación de la investigación será durante los meses de marzo a julio 
del año 2017, tiempo que permitirá el desarrollo de la metodología activa en el desarrollo 











2.1. Antecedentes de la investigación  
Específicamente sobre nuestro  tema  de estudio, existen reducidos  trabajos de 
investigación que abordan a los docentes de la Institución Educativa “La Victoria de 
Junín”-Año 2017,   que aplican el liderazgo que razón a ello los estudiantes tienen los 
cambios y transformaciones en la metodología activa en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje y como se indica  el desarrolla de las capacidades en el área de Comunicación. 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Salazar Víctor y Ramos Edwin  (2005) Tesis intitulada “La metodología activa y su 
influencia en el aprendizaje significativo del área de ciencias sociales de los alumnos del 5º 
grado de secundaria, Yanacancha en Pasco”. Es una investigación de tipo descriptiva-
explicativa, correlacional. Los tesistas luego de una amplia explicación arribó a las 
conclusiones siguientes: El Método Activo es aquel proceso que parte de la idea central 
que para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Los principales efectos de su 
aplicación son una mayor predisposición a la resolución de problemas una mejor 
capacidad de transferencia y una mayor motivación intrínseca.  
Los métodos activos hacen  participar al alumno en la  elaboración  misma de sus 
conocimientos a través de acciones o actividades que requieren  un esfuerzo personal de 
creación o búsqueda. Son los alumnos los que actúan, los que realizan las acciones. 
Robles Palpa María y Matos Aval Luz (2007), Tesis intitulada, “Influencia de los 
métodos de enseñanza en el desarrollo de los   procesos mentales  de los alumnos  del nivel 
secundaria – Cerro  de Pasco”. La influencia de los métodos de enseñanza en el Desarrollo 
de los Procesos Mentales es una competencia fundamental dentro del proceso pedagógico, 
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se reconoce como una herramienta esencial para el aprendizaje y por tanto favorece o 
dificulta la adquisición de otros saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad 
contemporánea. Ésta es una competencia que desarrolla en los alumnos y alumnas, la 
capacidad para comprender el mundo que los rodea, ya que éste actualmente presenta una 
gran variedad discursiva y la mayor parte de la transferencia cultural y epistemológica  se  
realiza a partir de textos escritos.  
Del presente trabajo desprendemos: Si queremos que nuestros alumnos se conviertan 
en constructores de significado, en lugar de alumnos pasivos de textos que transfieren 
únicamente la información,  es necesario cambiar la forma de enseñar el desarrollo de los 
procesos mentales. Para ello  debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de 
diversas estrategias, el uso de inferencias, el papel del contexto, y el  funcionamiento de 
procesos mentales que conllevan a la comprensión y retención de información, memoria - 
recuerdo. 
Bravo, Julia (2004), tesis intitulada “La comprensión lectora y su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes del Primer año de la Escuela de Educación Inicial 
de la UMJFSC-Huacho”. Pág. 177- 178. En este trabajo la autora concluye que existen 
correlaciones significativas entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, 
recomendando por ello que se desarrollen cursos de capacitación tanto a profesores como 
alumnos de las diversas Facultades de la Universidad y aún de los colegios secundarios y 
primarios.   
Mamani Paricahua Teodoro (2000), tesis intitulada  “Influencia del aprendizaje del 
área ciencias sociales  con la metodología  activa en los alumnos del segundo grado de 
educación secundaria –Puno”. pág. 134 – 135. El aprendizaje del área de Ciencias Sociales 
se logra comprender sólo cuando se es capaz de encontrar en su archivo mental (en su 
memoria) la configuración de esquemas o estructuras mentales que le permiten explicar el 
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texto en forma adecuada. Cuando una persona aprende  mediante la metodología activa, va 
agregando cada una de estas experiencias a su esquema mental. Algo que no puede hacer 
quien no tiene dichas experiencias de interpretar analizar etc. Cuando no se ha tenido 
experiencia alguna sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas para activar un 
conocimiento determinado y la comprensión será muy difícil, si no imposible. Estos 
esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando se recibe nueva 
información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada nueva información amplía y 
perfecciona el esquema existente.  
Habiendo  analizado las conclusiones  inferimos: Que es necesario que los alumnos 
comprendan y usen comprendiendo las estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la 
lectura compartida. Nunca deben convertirse los alumnos en participantes “pasivos” de la 
lectura, que no responden, actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas 
estrategias u otras. No hay que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el 
caso de la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y dominen con autonomía los 
contenidos que fueron objeto de instrucción. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Margaret, Julia (2006); en su investigación titulada “Incidencia en la metodología 
activa  en la área de ciencias sociales”. Universidad de las Islas Baleares –España” Pág. 
145 – 146. Investigación descriptiva explicativa con un diseño  cuasi experimental, 
aplicativo. Definimos las conclusiones siguientes. Que la metodología activa designa la 
formación sistemática de todo educando: en la comprensión de textos  de la diversidad 
cultural de la sociedad actual; en el aumento de la capacidad de comunicación 
competitivamente en entre estudiantes de diversas culturas.  
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Permitan el desarrollo de sus capacidades en todas las etapas, niveles, modalidades, 
ciclos y programas, en coordinación con las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada. 
Es necesario enseñar estrategias metodológicas activas en las ciencias sociales 
porque queremos formar seres autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente en 
cualquier caso o situación , dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe 
esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. La educación básica en el sistema educativo peruano 
“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad”. Artículo 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044. 
Son objetivos de la Educación Básica:  
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 




La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica 
Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
2.2.2. La educación básica regular. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo. 
A. Niveles: 
Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 
años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve prácticas de 
crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo 
integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 
expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado 
asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición 
a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de 
la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas 
las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del 
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 
de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los 
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estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 
identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 
educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica 
de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 
convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 
específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
B. Ciclos: 
Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros de 
aprendizaje.  
La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 
finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 
la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 
procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 
sistema educativo atienda en distintos niveles y ciclos. 
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2.2.3. Área de comunicación.  
A. Fundamentación:  
El área de Comunicación tiene como propósito fortalecer las capacidades 
comunicativas desarrolladas por los estudiantes en el nivel primario, posibilitando así a su 
interrelación con los demás en diferentes espacios: La Institución Educativa, la familia, las 
Instituciones Públicas y Privadas y la Comunidad. Asimismo, se profundiza en el 
desarrollo de dichas capacidades en permanente reflexión sobre los elementos lingüísticos 
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y textuales que favorecen una mejor comunicación, la misma que se extiende a los ámbitos 
académicos y científicos. 
B. Organización del área de Comunicación: 
El área está organizada en capacidades y contenidos básicos. El área de 
Comunicación está orientada al desarrollo de las siguientes capacidades: 
a. Expresión y Comprensión Oral: Durante el V Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de 
capacidades  para el diálogo y la exposición en el aula, lo que implica saber actuar tanto 
como emisores y como receptores. Se persigue así que los estudiantes se expresen ante 
los demás, en forma organizada, sin inhibiciones y con soltura, demostrando actitud 
dialógica, respetando las convenciones de participación y las ideas de los demás.   
b. Comprensión Lectora: Durante el VI ciclo se persigue que los estudiantes lean y 
comprendan textos relacionados con su realidad próxima (comunidad y región) y de 
acuerdo con sus intereses personales y grupales, que fortalezcan el hábito de la lectura y 
que permitan desarrollar capacidades para inferir, obtener conclusiones y hacer 
comentarios, según los propósitos de la lectura, especialmente en la solución de 
problemas cotidianos.   
c. Producción de Textos: Durante el VI Ciclo se persigue que los estudiantes toman 
consciencia sobre la importancia de expresar por escrito o mediante otros códigos lo 
que se piensa o siente, esto les permiten elaborar textos en diferentes situaciones 
comunicativas, para solucionar los problemas que les plantea su vida cotidiana. 
Consideran a esta práctica como un proceso planificado y asumen que los textos, al ser 
corregidos y revisados, reflejan mejor nuestros propósitos.    
C. Organización de componentes del área de Comunicación: 
Es así que los contenidos se han organizado en cuatro componentes: 
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a. Comunicación Oral: Promueve expresándose con fluidez y claridad, con óptima 
pronunciación y entonación, empleando con pertinencia y naturalidad los recursos no 
verbales, haciéndose escuchar y que le escuchen los demás. Es necesario, entonces, que 
reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e 
informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la conversación, el 
diálogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de 
comunicación oral. Estos eventos serán útiles para que los estudiantes adquieran 
herramientas que les posibiliten interactuar con los demás en los estudia superiores, en 
el mundo del trabajo o en la vida ciudadana.  
La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las actividades 
laborales, el estudio, las relaciones sociales y las posibilidades de superación dependen, en 
buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como 
herramienta fundamental a la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela 
contribuya a fortalecerla, especialmente, en los siguientes aspectos: 
 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. 
 Entonación acorde con la naturaleza del discurso. 
 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 
 Fluidez en la presentación de las ideas. 
 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 
 Participación pertinente y oportuna. 
 Capacidad de persuasión. 
 Expresión clara de las ideas. 
De allí se menciona que “La expresión oral implica desarrollar nuestra capacidad de 
escucha para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo, hemos escuchado hablar 
de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara 
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vez, y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente”, como nos dijera 
Cassany-2000. 
La comprensión de textos orales se fortalece cuando existe participación frecuente en 
situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, lo 
cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner atención en 
lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una 
sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa tendrá como 
uno de sus propósitos esenciales el desarrollo de la capacidad de escucha de sus habitantes.  
b. Comunicación Escrita: Es una de las exigencias de nuestra vida diaria que debemos 
tener la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 
actividades escolares, laborales y profesionales, en la relación con los demás requiere 
que desarrollemos habilidades para escribir. En ese sentido la escuela tiene la función 
de desarrollar esta capacidad, pariendo de los textos que sean más cercanos a los 
estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como 
informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 
Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 
lingüísticas desarrollará esa habilidad. Por ello se hace necesario que debemos escribir, 
para enseñar a nuestros estudiantes sirviendo como modelo. Sin embargo, para aprender 
escribir no basta solo con escribir (Camps, 2003), pues solo estaríamos ejercitándonos sin 
rumbo. Entonces podemos decir que nuestros estudiantes deben tomar conciencia de los 
procesos cognitivos de la producción de textos y que adquieran conocimientos básicos 
indispensables para escribir un texto. La producción de textos escritos implica conocer los 
siguientes aspectos: 
 El asunto o tema sobre el cual se va escribir. 
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 Los tipos de textos y su estructura. 
 Las características de la audiencia a la que se dirige el texto. 
 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 
 Las características del contexto comunicativo (adecuación). 
 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación.  
c. Comunicación Audiovisual: Se aborda como respuesta a la cultura de  la  imagen, que 
ha modificado las formas de relación social, y al uso, cada vez más generalizado de las 
tecnologías de la Información y la Comunicación, lo cual demanda un comportamiento 
reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso alternativo.  
d. La Literatura: Se revalora como expresión máxima del lenguaje y como producto 
estético y cultural fundamental en una sociedad. Su finalidad es poner al estudiante en 
contacto directo con el texto literario, con el fin de estimular el goce estético, la 
curiosidad intelectual y fomentar su formación humanística. La literatura contribuye a 
fomentar la práctica de la lectura, a enriquecer la expresión y a desarrollar la 
creatividad. La literatura se desarrolla a partir de las manifestaciones propias de cada 
comunidad hasta llegar a las obras de la literatura universal, estableciendo vínculos 
entre las manifestaciones literarias de diversos contextos.  
En esta perspectiva la formación en valores principalmente el respeto por las ideas 
de los demás, el cuidado en el empleo del código, e respeto a la diversidad lingüística y a 
las convenciones de participación. 
2.3. Definición de términos básicos 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 




Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 
de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 
oportuna y efectiva del profesor. 
Calidad Educativa o Calidad de la Educación:   "La concepción de calidad de 
educación en la Escuela Renovada, a la que tratamos de acercamos y superar, denota 
satisfacción en tanto toda actividad educativa se haga bien y cada vez mejor. La calidad se 
concreta en el producto final; El alumno, como responsabilidad de todos los agentes 
educativos, beneficia al plantel y a toda la comunidad en su conjunto. Todo costo en 
educación, en estas condiciones, es rentable...". 
Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
Ciencias sociales: Conjunto de ciencias que tratan y resuelven problemas del ser 
humano desde el punto de vista cultural, comunicación), social, es decir sobre su 
problemática en cuanto sea efecto de las conductas y comportamiento en relación a su 
entorno. (literatura, comunicación, derecho, historia, psicología, educación, sociología, 
etc.) 
Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 
expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman vida 
mediante un mensaje. 
Conducta: Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda conducta 




Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla, 
desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales para alcanzar cierto grado 
de plenitud".  
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 
al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito 
de plantear situaciones que posibilite a los alumnos la oportunidad de aprender, es decir; 
de vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
En la enseñanza el propósito es lograr objetivos definidos, que apuntan a modificar ciertos 
aspectos de la personalidad. Esta es una de las actividades esenciales de la acción docente; 
como tal se realiza sistemáticamente, dentro de determinados espacios de tiempo, sobre la 
base de un plan y tendiendo al logro de objetivos bien definidos y se halla en 
interdependencia con el de aprendizaje, ya que la enseñanza es estimular y orientar a los 
alumnos a dicho proceso. 
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza-Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc., precisa la participación 
interesada y activa del alumno y la de un profesor o guía que trata de poner al alcance del 
educando, las fuentes y los medios de aprendizaje, al tiempo que controla o evalúa la 
forma en que se desenvuelve la actividad del mismo a fin de que se obtenga el mejor 
resultado. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
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académicas). Los objetivos particulares de cualquier estrategia pueden consistir en efectuar 
la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o 
incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz para que este 
aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se les 
presenta. 
Lectura: Se considera como un proceso constructivo en donde el lector trae a la 
lectura todo aquello que conoce por sus experiencias previas y juntos con estos activan sus 
procesos lingüísticos y sus estrategias cognitivas que le permiten construir significados. 
Medios: Cualquier elemento, aparato o representación que sirve como canal para 
proveer información o facilitar su comprensión. 
Medio educativo: Son canales o medios físicos que pueden transmitir contenidos o 
mensajes en el proceso de aprendizaje. Incluye los materiales, técnicas o métodos 
empleados. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 
mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama más práctica de 
la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Metodología Pedagógica: La Metodología Pedagógica, conceptualmente es el 
estudio de los métodos que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje; y en nuestro 
caso lo entendemos como la aplicación sistematizada de técnicas, métodos y 
procedimientos utilizados en el proceso de Orientación-Aprendizaje y en su evaluación; 
con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en la educación universitaria. 
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Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 
continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 
todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 
formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 





















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La aplicación de la metodología activa influye significativamente en el desarrollo 
de las capacidades y el rendimiento académico en el área de Comunicación con 
fines de acreditación de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Si aplicamos sistemáticamente los procesos de la metodología activa entonces 
mejorara el desarrollo de capacidades y el rendimiento académico en el área de 
Comunicación en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
La aplicación de la metodología activa influye significativamente en el nivel de 
éxito del desarrollo de capacidades y rendimiento académico en el área de 
Comunicación en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
3.2. Variables  
Variable independiente: 
(X): Aplicación de la Metodología Activa 
Indicadores: 
 Dominio del conocimiento de la especialidad 
 Dominio de estrategias de enseñanza 
 Habilidad para aplicar estrategias de enseñanza 
 Dominio de estrategias de evaluación 
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Variable dependiente:  
(Y): Desarrollo de las capacidades y rendimiento académico del área de Comunicación. 
Indicadores: 
 Interés de los estudiantes. 
 Asistencia a clases. 
 Habilidad para aplicar estrategias. 
 Cantidad de problemas resueltos. 
 Puntajes obtenidos en el pre y post test. 




 Estatus socioeconómico. 
 Disposición por aprender. 
 Actualización docente 
 Motivación por aprender. 
Definición Conceptual:  
Variable Independiente:  
(X)  Metodología Activa: Según Martínez (1999) la metodología activa como la 
parte del proceso de investigación permite sistematizar los métodos y las técnicas 
necesarios para llevarla a cabo. En los estudiantes del segundo grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2017. 
Variable Dependiente:  
(Y) Desarrollo de Capacidades y Rendimiento Académico en el Área De 
Comunicación: Daniel Cassany (2000), basándose en el concepto introducido por Hymes 
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(1967), nos manifiesta que la competencia comunicativa es la capacidad de usar el 
lenguaje apropiadamente en diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Es 
decir somos competentes si somos capaces de hablar, leer y escribir con idoneidad. 
De la afirmación realizada se deduce que la competencia comunicativa se manifiesta 
mediante situaciones de desempeño o conductas externas. Pero tal conducta no es 
mecánica, sino que involucra una serie de procesos internos que la impulsan. Se desarrolla 
en forma lenta y progresiva, y alcanza niveles cada vez más altos, en la medida que se 
estimulan frecuentemente las capacidades de comprensión y producción de textos, y que, 
desde una perspectiva cognitiva, constituyen la intencionalidad del área de comunicación; 
la misma que le otorgan carácter bidireccional, pues siempre hay un emisor y un receptor 
que, en determinado momento intercambian roles. 
De allí podemos decir que se espera, que mediante el desarrollo permanente de estas 
capacidades, los estudiantes, en un mediano plazo, sean comunicativamente competentes. 
El Rendimiento Académico de los alumnos-docentes también es entendido como la 
interpretación de las evaluaciones de proceso o formativa, en el desarrollo de cada unidad, 
cuyas apreciaciones han servido para que los profesores de asignaturas organicen acciones 
de Retroalimentación de los aspectos con aprendizaje deficiente, en aquellos alumnos-










3.3 Operacionalización de variables 
Dimensiones Indicadores Índices 
Técnicas 
Son las herramientas 
metodológicas de la 
investigación  




 Muy buena 
 Buena 
 Regular 





 Con cierta 
frecuencia 






 A veces 
Estrategias 
Capacidad de dirigir las 
tareas  con una decisión 
óptima. 
 Evaluación de los diagnósticos 
nivel de conocimiento.  
 Cuestionamiento de juicio 




permiten alcanzar el fin 
de la ciencia 
 Descriptivo 
 Demostrativo 
 Analítico   
Capacidad 
Discrimina, analiza e 




 Desempeño con metodología 
activa. 
 Contenidos con sus cuatro 
componentes(comunicación 
oral, comunicación escrita, 











 Identifica el propósito 
comunicativo. 
 Identifica los intereses 
del interlocutor. 
 Analiza la situación 
para preparar la 
situación 
comunicativa. 
 Discrimina la 
información relevante 
y complementaria. 
 Identifican las 
opiniones de los 
demás. 
















Media de los 
estudiantes 
obtenidos de 
los 20 ítems. 
II 
Comunicación  Escrita 
 Predice el propósito 
comunicativo. 
 Identifica los 
destinatarios posibles. 
 Analiza la estructura 
del texto. 
 Identifica los procesos 
cognitivos de la 










 Elabora textos 
periodísticos. 
 Diseña historietas 
considerando 
elementos y estructura. 




 Analiza textos 
literarios: Mitos, 
cuentos y leyendas 
locales. 
 Utiliza estructuras 












4.1. Método de investigación 
El método empleado durante el proceso de la investigación es el método hipotético 
científico considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de investigación, 
construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de 
hipótesis y conclusiones arribadas en la teoría. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es tecnológica o aplicada, en tanto se implementa un 
programa, en este caso de metodología activa, para averiguar de qué manera influye en el 
rendimiento académico y el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el 
área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “La 
Victoria de Junín - Año 2016. 
Sánchez (1987) “La investigación tecnológica responde a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 
científicos que demuestran su eficiencia en la modificación o transformación de un hecho 
o fenómeno” 
4.3. Diseño de investigación. 
El presente trabajo está ubicado en la investigación experimental, en su variante 
cuasi experimental. El diseño permite experimentar la aplicación de la metodología activa 
en el desarrollo de capacidades y rendimiento académico en el área de comunicación.  
Según Sánchez (2002, p.105), el diseño es cuasi experimental en su variante de dos 
grupos no equivalente o con grupo control no equivalente, cuando una vez que se dispone 
de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos 
se aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias. 
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El diseño que se eligió, permitió el manejo del Grupo Experimental y Control, a quienes se 
les aplicó un pre test al iniciar el estudio, todo a su vez para conocer la situación inicial del 
problema. 
La investigación planteada tiene las características para considerarse un cuasi 
experimento, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se 
emparejan, porque tales grupos ya existen (grupos intactos)¨ (Hernández, R.1991, p.258); 
es decir el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Su esquematización es la 
siguiente: 
G. Experimental  =         O1 ---------------X…………..O3 
G. Control              =         02                                            04 
Donde: 
G. Experimental  = Grupo experimental 
G. Control              = Grupo de control 
O1 = Aplicación de la Pre prueba al grupo experimental 
O2=  Aplicación de la Pre prueba al grupo de control 
O3 = Aplicación de la Post prueba al grupo experimental 
O4=  Aplicación de la Post prueba al grupo de control 
X = Aplicación de la metodología activa 
 
4.4 Población y muestra 
Población: 
La población estará  constituida por todos los estudiantes matriculados en el periodo 
académico 2016 de la de la Institución Educativa “La Victoria de Junín”-Año 2016, la que 
detallamos a continuación: 








Total 5 138 






La muestra seleccionada es de tipo no probabilística e intencionado con grupos 
intactos estará constituida por los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
del Colegio “La Victoria de Junín” dependiente de la UGEL- Junín, la que detallamos a 
continuación: 
 Segundo grado sección “A” = 33 Estudiantes. (Grupo experimental) 
 Tercer grado secciòn “A” = 33 Estudiantes (Grupo de control) 
4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Instrumentos: 
Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico y el aprendizaje de las 
capacidades en el área de comunicación  
El instrumento utilizado en el presente estudio es una prueba objetiva que ha sido 
elaborado sobre la base de los objetivos, variables, dimensiones e indicadores del presente 
estudio, y las competencias y capacidades del área curricular de comunicación  integral 
para el segundo grado de secundaria. 
Se trata de un instrumento que consta de 20 ítems, los cuales son propuestos a los 





Ficha del instrumento  
Nombre: Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico y el aprendizaje de las 
capacidades en el área de comunicación. 
Adaptado: por el graduando 
Ámbito de aplicación: 20 profesores de una institución educativa del distrito del 
Callao. 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa “La Victoria de Junín”, dependiente de la 
UGEL- Junín. 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración: Un promedio de 30 minutos. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando las medidas de tendencia central, desviación standard, error standard de la 
diferencia de medias y t de Students. El procesamiento, análisis e interpretación de los 
datos, responderán al propósito, objetivos, y variables propuestas en el presente estudio y 
comprende los siguientes pasos metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos 
- Elaboración de tablas y figuras de presentación de datos. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Error standard de la diferencia de medias 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En relación con la pprueba objetiva para evaluar el rendimiento académico y el 
aprendizaje de las capacidades en el área de comunicación. 
La prueba en mención, se elaboró considerando los objetivos estudio, variables e 
indicadores planteados, estuvo conformada por 20 ítems, confiriendo a la prueba total una 
calificación de 20 puntos, las dimensiones contempladas fueron: comunicación oral, 
comunicación escrita, comunicación audiovisual y literatura. 
Para validar el presente instrumento, se asumió el Criterio de Jueces, considerando la 
participación de 03 docentes de la Escuela de Postgrado, especialistas o expertos en 
investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; con grado académico de maestría 
o doctores con mención en educación o psicología; quienes revisaron el instrumento y  
emitieron el respectivo juicio.  
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total es 
de 97.83, considerado como un puntaje que refleja un nivel de validación altamente  









Validación por el criterio de jueces de la prueba objetiva para evaluar el rendimiento 
académico y el aprendizaje de las capacidades en el área de comunicación. 
Aspectos a evaluar Promedio    
porcentual de 
estimación de los 
03 jueces 
Opinión de        
aplicabilidad 





Muy    buena 
Objetividad         96.66 
Actualidad         97.50 
Organización         99.16 
Suficiencia         95.00 
Intencionalidad         97.50 
Consistencia         97.50 
Coherencia         99.16 
Metodología         99.16 
Pertinencia         97.50 
Total         97.83 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Para efectos de la presente investigación hicimos uso de las estadísticas descriptivas 
e inferencial, tanto para la deducción de las conclusiones como para la toma de decisiones. 
Luego hemos realizado la prueba de hipótesis para confirmar los resultados.  
El tratamiento estadístico de los instrumentos, los denominamos como el Pre-Test y 
el Post-Test, se presenta con los siguientes resultados. Son notas que se presentan a 
continuación en la parte experimental. 
En este caso presentamos detalladamente el procesamiento estadístico de los grupos 









Distribución de frecuencias de las notas del pre – test del grupo de  
Control 
Ii fi Fi hi Hi hi% Hi% Xi fiXi (Xi–X)2fi 
[3-4,30[ 8 8 0,24 0,24 24 24 3,65 29,20 68,21 
[4,3-5,6[  4 12 0,12 0,36 12 36 4,95 19,80 10,50 
[5,6-6,9[ 2 14 0,06 0,42 6 42 6,25 12,50 0,20 
[6,9-8,2[ 13 27 0,40 0,82 40 82 7,55 95,29 12,49 
[8,2-9,5[ 1 28 0,03 0,85 3 86 8,85 8,85 5,20 
[9,5- 11] 5 33 0,15 1,00 15 100 10,5 51,25 67,71 
Total 33  1,00  100   216,89 164,31 
Luego de la aplicación del pre-test, hemos organizado las tablas de distribución de 
frecuencias con la regla de Sturggess, tal como apreciamos en la tabla anterior donde están 
consignadas todas las frecuencias para el presente estudio.  
La frecuencia absoluta simple (fi) corresponde a la distribución de las notas por 
intervalos, en este caso notamos que las notas que más se repiten son las que están entre 
6,9 y 8,2 y solo hay una nota que está entre 8,2 y 9,5.  
La frecuencia acumulada (Fi) organiza los datos en una suma acumulativamente 
correlacionada de la cantidad de alumnos que tienen las notas desde 03 hasta 11. Por 
ejemplo hay 27 estudiantes que tienen notas acumulativas menores que 8,2.  
La siguiente columna corresponde a la frecuencia relativa (hi) de donde se obtienen 
los porcentajes de las notas (hi%). Por ejemplo el 40% de las notas son mayores o iguales 
que 6,9; pero menores que 8,2. El resto de las columnas son para calcular el promedio y la 
varianza de las notas.   
La frecuencia relativa acumulada (Hi), se construye con la acumulación de los datos 
de la frecuencia relativa simple y de ella resulta la frecuencia relativa porcentual. 
A continuación se presentan los gráficos que se derivan de la anterior Tabla de 
Distribución de Frecuencias, además dicha Tabla nos sirve para calcular las medidas 
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estadísticas, como los estadígrafos de media aritmética, varianza, desviación estándar y 
coeficiente de variación. 
Estas tablas también nos facilitaron los datos para aplicar las medidas de la 
inferencia estadística, en este caso la “T” de Students. 
 
Figura 1. Distribución de frecuencias del pre test del grupo de control  
El histograma de frecuencias presenta las barras donde se observan los grupos de 
notas. Vemos que 13 alumnos tienen notas mayores o iguales que 6,9: pero menores que 
8,2. Notamos que ocho alumnos tienen notas mayores o iguales que 3, pero menores que 
4,30.  
Observamos que 5 alumnos tienen notas mayores o iguales que 9,5 hasta 11. Hay 4 
alumnos que tienen notas mayores o iguales que 4,3; pero menores que 5,6. Hay 2 alumnos 
que tienen notas mayores o iguales que 5,6; pero menores que 6,9  y solamente hay un 





















Tabla 3  
Distribución de frecuencias de las notas del pre – test del grupo experimental 
Ii fi Fi hi Hi hi% Hi% Xi fiXi (Xi – X)2fi 
[3-4,17[ 8 8 0,24 0,24 24 24 3,59 28,72 74,42 
[4,17-5,34[  6 14 0,18 0,42 18 42 4,76 28,56 21,20 
[5,34- 6,51 [ 1 15 0,03 0,45 3 45 5,93 5,93 0,50 
[6,51- 7,68 [ 3 18 0,09 0,54 9 54 7,10 21,30 0,63 
[7,68- 8,85 [ 6 24 0,18 0,72 18 72 8,27 49,62 15,94 
[8,85-10,02] 9 33 0,28 1,00 28 100 9,44 84,96 70,56 
Total 33  1,00  100   219,09 183,25 
En la Tabla de Frecuencias notamos que el mayor número de notas se encuentran 
concentradas en el intervalo seis, con una frecuencia absoluta simple de 9. Es decir que 
hay nueve alumnos que tienen notas iguales o mayores que 8,85 y menores que 10,02. Por 
otro lado una sola nota es igual o mayor que 5,34; pero menor que 6,51 y se encuentra en 






































El histograma presenta las barras donde se observan los grupos de notas. Vemos que 
9 alumnos tienen notas mayores o iguales que 8,85; pero menores que 10,02. Notamos que 
8 alumnos tienen notas mayores o iguales que 3, pero menores que 4,17. Observamos que 
6 alumnos tienen notas mayores o iguales que 4,17; pero menores que 5,34. También hay 6 
alumnos que tienen notas mayores o iguales que 7,68; pero menores que 8,85. Hay  
alumnos que tienen notas mayores o iguales que 6,51; pero menores que 7,68  y solamente 
hay un alumno cuya nota está entre 5,34 y 6,51. 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de las notas del post – test del grupo control 
Ii fi Fi hi Hi hi % Hi % Xi fiXi (Xi –X)2fi 
[4,00 –6,50] 10 10 0,30  0,30 30% 30% 5,25 52,5 96,72 
[6,50 –9,00] 12 22 0,37 0,67 37% 67% 7,75 93 4,47 
[9,00 –11,5] 7 29 0,21 0,88 21% 88% 10,25 71,75 25 
[11,5 –14,0] 2 31 0,06 0,94 6% 94% 12,75 25,5 38,54 
[14,0 –16,5] 1 32 0,03  0,97    3% 97% 15,25 15,25 47,47 
[16,5 –19,0] 1 33 0,03 100 3% 100% 17,75 17,75 88,17 
Total 33  1,00  100%   275,75 300,37 
En la referida Tabla de Distribución de Frecuencias observamos que la mayor 
cantidad de notas de los alumnos, que son 12 notas, están en el cuarto intervalo, cuyas 
notas son iguales o mayores que 6,5; pero inferiores a 9. Por otra parte observamos que la 
menor cantidad de notas de los alumnos en estudio, que es solamente una nota, es mayor o 




































El histograma presenta las barras donde se observan los grupos de notas. Vemos que 
12 alumnos tienen notas mayores o iguales que 6,5; pero menores que 9. Observamos que 
10 alumnos tienen notas mayores o iguales que 4, pero menores que 6,5. Por otra parte 
observamos que 7 alumnos tienen notas mayores o iguales que 9; pero menores que 11,5. 
También hay 2 alumnos que tienen notas mayores o iguales que 11,5; pero menores que 
14. Finalmente Hay  un alumno que tiene nota mayor o iguales que 14; pero menor que 
16,5. Así mismo existe un alumno cuya nota está entre 16,5 y 19. 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de las notas del post – test del grupo experimental. 
Ii  fi  Fi Xi hi hi% fi Xi (Xi –X)2 fi 
[9,00 – 10,7] 2 2 9,85 0,06 6% 19,7 41,04 
[10,7 – 12,4] 4 6 11,55 0,12 12% 46,2 32.04 
[12,4 – 14,1] 9 15 13,25 0,28 28% 119,25 7,72 
[14,1 – 15,8] 8 23 14,95 0,24 24% 119,6 2,60 
[15,8 – 17,5] 8 31 16,65 0,24 24% 133,2 41,22 
[17,5 – 19,2] 2 33 18,35 0,06 6% 36,7 31,52 
Total 33 1,00  1,00 100% 474,65 156,14 
En la Tabla de Distribución de Frecuencias del grupo experimental cuyas notas son 
del Post-Test, observamos que la mayor cantidad de notas de los alumnos, que son 9 notas, 
están en el tercer intervalo, cuyas notas son iguales o mayores que 12,4; pero inferiores a 
14,1. Por otra parte observamos que la menor cantidad de notas de los alumnos en estudio, 
que son 2, son mayores o iguales que 9; pero menor que 10,7 y en el otro caso, son dos 




        
 
 































En el histograma o diagrama de barras, observamos que la barra más alta es la que 
contiene a las notas de 9 alumnos en estudio, que son mayores o iguales que 12,4: pero 
inferiores que 14,1. Así mismo observamos dos casos que 8 alumnos tienen notas mayores 
o iguales que 14,1; pero inferiores que 15,8, en un caso y en un segundo caso, sus notas 
son mayores o iguales que 15,8; pero inferiores que 17,5.  
Por otra parte, notamos que cuatro alumnos tienen notas superiores o iguales que 
10,7; pero inferiores que 12,4. Por otra parte observamos que 2 alumnos tienen notas 
mayores o iguales que 9; pero inferiores que 10,7. También hay 2 alumnos que tienen 
notas mayores o iguales que 17,5; pero inferiores o iguales que 19. 
Haciendo una comparación entre las notas obtenidas por los alumnos en estudio, 
encontramos que en el pre test prácticamente tienen notas homogéneas siendo las más alta 
de 10,0 en el grupo experimental y 10,5 en el grupo de control. En cambio en el post test 
de ambos grupos encontramos que en el grupo experimental están las notas más altas, 
perteneciente al penúltimo intervalo. La nota más alta es 19 y está en el grupo 
experimental, mientras que la nota más alta del grupo de control también es 19, pero con 
notas más dispersas y mayormente concentradas en las notas más bajas. Esta situación 
heterogénea de las notas a favor del grupo experimental está determinada por: La 
aplicación de la metodología activa mejora el rendimiento académico y el aprendizaje de 
las capacidades con fines de acreditación en el área de comunicación en los estudiantes del 








5.3. Discusión de resultados 
Estadígrafos del pre test del grupo de control x1 y experimental x2 
Media aritmética:     Varianza: 
 
















2 CV  
Discusión de resultados de los estadígrafos del pre test del grupo de control 
Según los resultados consignados en las notas del pre test y luego de hacer los 
cálculos de la media aritmética, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de 
variación, se llega a calcular la  diferencia de las desviaciones estándar que es de 0,13 a 
favor del grupo experimental. Dando lectura a este resultado notamos que la diferencia es 
poco significativa, prácticamente ambos grupos son homogéneos en sus notas promedios y 



































S3 – S4  = 0,85 











CV x  
Discusión de resultados de los estadígrafos del pre test del grupo de control 
Según los resultados, después de procesar las notas del post test y de hacer los 
cálculos de la media aritmética, la varianza y las desviación estándar, resulta que la 
diferencia de las desviaciones estándar es de 0,85; lo que significa que la diferencia no es 
significativa en cuanto a la dispersión de las notas, así mismo el coeficiente de variación 
que es de 15% está indicando que no es significativo.                                    


















































Después de la aplicación del pre test en el grupo de control se calculó la media 
aritmética que resultó 6,57, es decir que el promedio de notas de los alumnos del grupo de 
control no alcanza a un nivel de aprobación. El valor de la varianza que es de 4,98 
determina que las notas tienen un nivel de dispersión normal. Lo mismo sucede con la 
desviación estándar que es de 2,23 con respecto al valor central, que es la media aritmética 
y finalmente el coeficiente de variación es del 33,94 %, determinando un porcentaje 
significativo de dispersión con respecto al promedio de notas. 
La aplicación del pre test en el grupo experimental evidenció los siguientes 
resultados: un promedio de desaprobación de 6,64, una varianza de 5,55; su desviación 
estándar de 2,36 considerados como normales y el coeficiente de variación del 35,54%, 
considerado como significativo. 
Según estos resultados notamos que ambos grupos no tienen mayor diferencia, en 
consecuencia entraron en condiciones normales al experimento. 
Luego de hacer la experiencia en el plazo antes señalado, los resultados fueron los 
siguientes:  
Después del experimento y la recolección de las notas del pos-test, se calcularon los 
estadígrafos de Media Aritmética, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de 
variación.  
El Grupo de Control tuvo 8,36 de promedio en sus notas, 9,10 de varianza, 3,02 de 
desviación estándar con respecto al valor central o promedio de notas, cuyos resultados 
son considerados normales y 36,61% de coeficiente de variación, considerado como 
significativo.  
El Grupo Experimental obtuvo 14,38 de promedio en sus notas, 4,73 de varianza, 
2,17 de desviación estándar, con respecto al promedio, considerados como normales y 
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15,09% de coeficiente de variación, considerado como normal, es decir que los resultados 
determinan un grupo bastante homogéneo. 
A continuación presentamos el Cuadro consolidado de los estadígrafos del trabajo 
experimental de las secciones experimentales y de control de cada uno de los cinco grados 
de estudios. 
Tabla 6 






PRE-TEST POS-TEST PRE-TEST POS-TEST 
 
Media Aritmética 6,57 8,36 6,64 14,38 
 
Varianza 4,98 9,10 5,55 4,73 
 
Desviación Estándar 
2,23        3,02 2,36 2,17 
 
Coeficiente de Variación 
33,94%       36,61% 35,54% 15,09% 
Prueba de índices de significación de la diferencia de  medias 
Debido a la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento damos 
lectura  a los  resultados  de los estadígrafos, notamos que antes del experimento la 
diferencia entre las medias aritméticas de ambos grupos es de 6,64 - 6,57=0,07, 
favoreciendo ligeramente al grupo experimental pero que no es significativa 
estadísticamente. Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo mejores 
resultados como es el caso del promedio de 14,38 con respecto al promedio del grupo de 
control que solo obtuvo un 8,36, es decir alcanzó una diferencia de 6,02; lo que significa 
que: La aplicación de la metodología activa mejora el rendimiento académico y el 
aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de comunicación en los 




Con respecto a la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, 
también hay una mejora sustancial en cuanto a las dispersión de las notas con respecto al 
valor central que es el promedio, ya que el grupo de control luego del experimento, obtuvo 
9,10 de varianza, 3,02 de desviación estándar y 36,61% de coeficiente de variación; 
mientras que el grupo experimental bajó su nivel de variación a 4,73 de varianza, 2,17 de 
desviación estándar y 15,09% de coeficiente de variación, lo que significa que las notas del 
grupo experimental están menos dispersas con respecto al grupo de control, referido al 
promedio general de notas de los estudiantes en estudio. 
Cálculo del error estándar 
Al término del experimento el resultado nos indica que existe diferencia entre ambos 
grupos de estudio. Pero hasta  este nivel aún no sabemos con seguridad si las  variables de 







































yxS , es la desviación o dispersión adecuada luego del 
experimento, según los puntuaciones medias del rendimiento de notas de los dos grupos, 
para lograr una diferencia esperada  de   14,38 – 8,36=6,02  que es equivalente a 6. 
Para determinar si dicha diferencia es suficientemente mayor a fin de no aceptar la 
hipótesis nula procesamos a continuación el cálculo de la razón  T, cuyo  caso corresponde 















T  =  40,13 
Dicho resultado nos indica que la diferencia observada de  40 veces mayor que la 
esperada, según la hipótesis de realidad. En consecuencia para 2n-1= 95 grados de libertad 
y 0.05 de error que es de 2,021 el valor calculado T = 40 es ampliamente mayor. La   
desigualdad 40   2,021, indica que la diferencia es significativamente grande.  
Contrastación de hipótesis 
En la presente investigación  la hipótesis planteada es la siguiente: 
H1. La aplicación de la metodología activa mejora el rendimiento académico y el 
aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de comunicación 
en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “La Victoria de Junín 
- Año 2016 
H0. La aplicación de la metodología activa no mejora el rendimiento académico y el 
aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de comunicación 
en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa “La Victoria de Junín 
- Año 2016  














Esto significa que la diferencia de las medias, según los siguientes resultados: 
02.6038.0 21  dd  
Implica que los resultados de del grupo experimental obtienen un índice mayor. 
Nivel de significación 




 Según la estructura muestral tenemos: 
n1  =  33, n2  =   33 
Ahora hallamos la “Z” normal con la siguiente fórmula: 


































          
Decisión 
       Si  ZC     ZT    acepto   H1 
           Si  ZC  <   Z1       acepto  H0       
En este caso como Zc = 16,27, según la tabla respectiva le corresponde un  Zt =  4,24  
resultado de la relación  Zc > Zt,  lo que implica que no hay condición para aceptar H0.   En 






 Z.   R                -4,24              ZONA DE ACEPTACION  DE H0               4,24            Z. R   
Al aceptar la H1, estamos indicando que: 
La aplicación de la metodología activa mejora el rendimiento académico y el 
aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en el área de comunicación en los 









1. Los puntajes promedios en términos de frecuencia, obtenidos en la prueba de entrada, 
tanto por el grupo experimental como el grupo de control; no difieren, en consecuencia 
ambos grupos entraron en condiciones similares al proyecto. 
2. Los puntajes promedios en términos de frecuencias, obtenidos en la prueba de entrada, 
tanto por el grupo experimental, son considerados como bajos. 
3. Los puntajes promedios en términos de frecuencia, obtenidos en la prueba de salida, 
tanto por el grupo experimental como el grupo de control; difieren, a favor del grupo 
experimental. 
4. Los puntajes promedios en términos de frecuencia, obtenidos en la prueba de salida, 
tanto por el grupo experimental como el grupo de control; difieren, los del grupo de 
control siguen siendo bajos y los del grupo experimental son considerados como 
buenos. 
5. Finalmente, señalamos que la aplicación de la metodología activa logró mejorar el 
rendimiento académico y el aprendizaje de las capacidades con fines de acreditación en 
el área de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa 












a. Se sugiere desarrollar estudios de investigación que consideren ambas variables del 
estudio, aunque se debe considerar una muestra más amplia, con la finalidad de 
generalizar los resultados obtenidos. 
b. Es preciso promover la utilización y aplicación de la metodología activa como un 
programa educativo, con la finalidad de evaluar sus bondades y proceder a su 
generalización en términos de aplicación práctica. 
c. Se sugiere la utilización de la metodología activa mejora el rendimiento          
académico y el aprendizaje de las capacidades en todas las áreas curriculares, de modo 
que se pueda acreditar a la institución educativa y específicamente al área de 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de la metodología activa para mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje de las capacidades con fines de 
acreditación en el Área de Comunicación en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “La Victoria de Junín” – año 
2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿ Cuál es la influencia que 
ejerce la metodología 
activa en el mejoramiento 
del rendimiento académico 
y el aprendizaje de las 
capacidades con fines de 
acreditación en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del segundo 
grado de la institución 
educativa “La Victoria de 
Junín” – Año 2016?. 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico y 
de aprendizaje de las 
capacidades con fines de 
acreditación en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del segundo 
grado de la institución 
educativa “La Victoria de 
Junín” – Año 2016? 
Objetivo general 
Determinar la 
influencia que ejerce 
la metodología 
activa en el 
mejoraamiento del 
rendimiento 
académico y el 
aprendizaje de las 
capacidades con 
fines de acreditación 
en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del 
segundo grado de la 
institución educativa 
“La Victoria de 






académico y de 
aprendizaje de las 
Hipótesis: 
H1. La aplicación 
de la metodología 
activa mejora el 
rendimiento 
académico y el 
aprendizaje de las 
capacidades con 
fines de 
acreditación en el 
área de 
comunicación en 
los estudiantes del 
segundo grado de 
la institución 
educativa “La 
Victoria de Junín 
- Año 2016 
H0. La aplicación 
de la metodología 
activa no mejora 
el rendimiento 
académico y el 












Variable dependiente:  
Desarrollo de las 
capacidades y 
rendimiento académico 
del área de 
Comunicación. 











2. Tipo de  investigación: 
 
Tecnológico o aplicado. 
 










33 grupos exp. 
 








¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
implementación de la 
metodología activa y  el 
mejoraramiento del 
rendimiento académico y 
el aprendizaje de las 
capacidades con fines de 
acreditación en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del segundo 
grado de la institución 
educativa “La Victoria de 




fines de acreditación 
en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del 
segundo grado de la 
institución educativa 
“La Victoria de 
Junín” – Año  2016. 
Establecer la 




activa y  el 
mejoraramiento del 
rendimiento 
académico y el 
aprendizaje de las 
capacidades con 
fines de acreditación 
en el área de 
comunicación en los 
estudiantes del 
segundo grado de la 
institución educativa 
“La Victoria de 
Junín” – Año  2016. 
fines de 
acreditación en el 
área de 
comunicación en 
los estudiantes del 
segundo grado de 
la institución 
educativa “La 
Victoria de Junín 






y aprendizaje en el  
 




Encuesta para estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución 
Educativa “La Victoria de Junín” – año 2017 
Objetivo: Determinar la participación de los estudiantes durante el proceso de desarrollo 
de la metodología activa en el desarrollo de capacidades y el rendimiento académico del 
área de Comunicación. 
Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem 
1. Durante el proceso de desarrollo de los niveles de la metodología activa, usted asistió: 
 Del 76 al 100 % de las clases (   ) 
 Del 51 al 75 % de las clases (   ) 
 Del 26 al 50 % de las clases (   ) 
 Del 0 al 25 % de las clases (   ) 
2. ¿Cuántos procesos desarrolla la metodología activa en el aprendizaje? 
 Tres proceso   (   ) 
 Cuatro procesos   (   ) 
 Cinco procesos   (   ) 
 Seis procesos              (   ) 
3. ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación y adquisición 
de conocimientos en el área de Comunicación? 
 Alta dedicación    (   ) 
 Mediana dedicación             (   ) 
 Baja dedicación   (   ) 
 Dedicación nula              (   ) 
4. Los contenidos del área de Comunicación requieren, ser analizados y ser relacionados 
entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la capacidad del 
docente para efectuar esta relación? 
 Muy buena    (   ) 
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 Buena   (   ) 
 Regular   (   ) 
 Deficiente   (   )  
5. La metodología activa tiene por objeto la transmisión de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la 
experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo? 
 Totalmente   (   ) 
 Casi en su totalidad (   ) 
 Medianamente  (   ) 
 Mínimamente  (   ) 
 No se ha cumplido  (   ) 
6. El docente desarrolla adecuadamente los procesos de la metodología activa en el 
proceso de experimentación. 
 Siempre   (   ) 
 Con cierta frecuencia (   ) 
 Casi nunca   (   ) 
 Nunca   (   ) 
7. ¿el docente se encuentra disponible para consultas fuera de las horas de clases y/o 
prácticas? 
 Siempre   (   ) 
 Con cierta frecuencia (   ) 
 Casi nunca   (   ) 
 Nunca   (   ) 
Gracias por su colaboración 
